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Монографію присвячено розробленню методології інноваційного розвитку 
промислових підприємств у контексті євроінтеграції. Проведено дослідження, на основі яких 
розроблено методичний інструментарій формування стратегій інноваційного розвитку 
підприємств та методологію створення адекватних вимогам ЄС стратегій інноваційного 
розвитку промислових підприємств; запропоновано методологічні принципи розвитку 
квазіінтеграційних структур на основі взаємодіючих виробництв; окреслено теоретично-
методичні основи управління стійким розвитком промислових підприємств у забезпеченні 
екологічної безпеки у європейському економічному просторі; обґрунтовано доцільність 
формування інноваційної системи управління розвитком промисловості регіону в контексті 
посилення стратегічного потенціалу РПК;доведено, що гармонізація стандартів є основою 
реалізації стратегій розвитку та необхідною умовою інтеграції промислових підприємств у 
європейський економічний простір. Монографію підготовлено на результатами виконання 
НДР 0114U001133 «Стратегічне управління інноваційним розвитком промислових 
підприємств», науковий керівник теми – д.е.н., проф. Шульгіна Л.М. 
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